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ABSTRACT 
 
Background and Objectives 
Nutritional status of children under aged five years old is affected by one of the 
factors of mothers’ knowledge usually about nutritional intake. Rather than 
consuming the nutrients present only in exclusive breastfeeding, toddlers aged 6 
months and above also need more nutrients which is in complementary food. 
The study was conducted to determine the relationshipthe relationship between 
mother’s knowledge about MP ASI with nutritional status of children aged 12-
24 months in Parah Laweh Padang 
 
Method 
This observational analytic study used a cross sectional design, the collection of 
data was taken from July until August 2018. The population-based study 
include all the 82 mothers of children age under five years old and the children 
aged 12-24 months. Total sampling technique was used to collect the sample. 
Data processing analyzed using Chi-Square test (p<0,05) and SPSS 16 was used 
for data processing. 
 
Results 
The results of study showed that there are still some of the mothers of children 
aged under  5 years old with lesser knowledge (18.3%) and still got children 
with poor nutrients (22%). The analysis results showing  p-value between 
mother’s knowledge of complementary feeding and the nutritional status of 
children. (p=00) 
 
Conclusion 
A Mother's knowledge of complementary foods is related to nutritional status of 
children aged 12-24 months at Parak Laweh Padang in 2018 
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ABSTRAK 
 
Latar belakang dan Tujuan penelitian 
Status gizi anak balita salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan ibu 
terutama tentang asupan gizi. Balita usia 6 bulan ke atas membutuhkan lebih 
nutrisi dari ASI eklusif  yaitu makanan pendamping ASI. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang MP ASI dengan 
status gizi balita usia 12-24 bulan di Kelurahan Parak Laweh Padang Tahun 
2018. 
 
Metode 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
menggunakan desain cross sectional, pengumpulan data dilakukan pada bulan 
Juli sampai Agustus 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu 
balita dan balita usia 12-24 bulan yang berada di Kelurahan Parak Laweh sebanyak 
82 orang. Besar sampel penelitian yang diambil adalah sebanyak 82 subjek. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Pengolahan data 
dilakukan dengan uji Chi-Square (p<0,05) menggunakan software SPSS 16. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ibu dengan pengetahuan 
kurang dengan persentase (18,3%) dan masih terdapat balita dngan gizi kurus 
dengan persentase 22%. Hasil analisis chi-square didapatkan nilai p antara 
pengetahuan ibu tentang Mp ASI  dan status gizi balita (p=0,00). 
 
Kesimpulan 
Pengetahuan ibu tentang MP ASI berhubungan dengan status gizi balita usia 12-
24 bulan di Kelurahan Parak Laweh 
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